





















































































1 3 4 5
1 3 4 5
数直線上の区間［1, 3］（4, 5）を表すのに
どれを使いますか。
a：図 a, b：図 b, c：図 c, d：どれも使う　
e：違う表現をする（図を描いてください）
図 c
1 3 4 5
a b c d e
A グループ 13 1 23 7 0
B グループ 8 0 25 1 1
合計 21 1 48 8 1
1 3 4 5
図 1
1 3 4 5
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　　　　　図 2-1　y> x + 1
a b c a b c
Aグループ 11 6 28 Aグループ 32 5 7
Bグループ 3 9 23 Bグループ 32 1 2





































































a b c a b c
Aグループ 26 18 0 Aグループ 15 29 0
Bグループ 18 18 0 Bグループ 8 27 1

















































































































図 1 図 2
A= {（x, y）|（x－3）2 ＋（y－3）2 ≦ 1 } A = {（x, y）|（x - 3）2 ＋（y－3）2 = 1 }
図 3
　　　　　　　　　0≦x≦1
A＝ 　（x, y, z）　　0≦y≦1













図 4 図 5
A= { （x, y, z）| z2 =x2 +y2 }
アンケート結果
（1）空間 A
1 2 3 1 2 3
Aグループ 1 40 1 Aグループ 3 37 0
Bグループ 0 35 0 Bグループ 2 32 0
合計 1 75 0 合計 5 69 0
（2）空間 A
1 2 3 1 2 3
Aグループ 1 40 0 Aグループ 6 34 0
Bグループ 0 35 0 Bグループ 7 28 0
合計 1 35 0 合計 13 62 0
（3）空間 A
1 2 3 1 2 3
Aグループ 1 1 40 Aグループ 1 1 38
Bグループ 0 0 35 Bグループ 0 3 32
合計 1 1 75 合計 1 4 70
（4）空間 A
1 2 3 1 2 3
Aグループ 1 6 34 Aグループ 1 1 38
Bグループ 0 3 32 Bグループ 0 1 33
合計 1 9 66 合計 1 2 71
（5）空間 A
1 2 3 4 1 2 3 4
Aグループ 2 1 36 1 Aグループ 6 4 24 5
Bグループ 0 0 31 2 Bグループ 4 1 19 8






























適当な近傍がRmまたはRm+= {（x1, x2, …, xm）| xi 


































































































































































































1次元 2次元 3次元 4次元 その他
Aグループ 15 1 9 2 11
B グループ 11 2 7 1 7
計 26 3 16 3 18
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